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如果把城市视作一个肌体 , 那么街巷
无疑就是它的血脉。旧城的复兴与激活一
直是建筑学和城市规划领域研究的热点，
街巷空间作为旧城风貌中最具代表性的元
素，往往蕴藏着一座城市最古老的历史，
许多学者认为，激活旧城的关键在于激活
旧城的街巷空间。小巷道入口作为街区内
部巷道系统与外围主要街巷的连接点，在
旧城街巷系统中起着至关重要的作用：组
织顺畅的交通流线；创造宜人的交往空间；
产生良好的心理效应；宣传丰富的街巷文
化。以此来吸引人群进入街巷内部，以达到
激活街巷空间的目的。然而在发展过程中，
往往因其自身尺度、空间侵占以及周边环
境等影响，导致小巷道入口空间这一重要
的社会交往场所未能起到应有作用，反而
导致街区内部与外部的“隔断”。使得外部
街道活力无法渗入，街区内部文化无法外
延。在旧城更新中，小巷道的入口空间往往
被忽视。因此，本文以厦门老城区开元路小
巷道的入口空间为例，对其现状所存问题
及背后原因进行分析，并在调研中探讨解
决方案。
1 研究概述
1.1	研究范围
研究范围为厦门市思明区营平片区的
开元路。营平片区作为老厦门的发源地，是
厦门老城的代表，其中开元路作为厦门第
一条市政道路，拥有悠久的历史，具有较
高的研究价值。调研空间为开元路两侧与
其相连的小巷道入口，共有 16 处 （见图 1）。
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1.2	研究方法
本文以居民、游客、店铺经营者、社会
管理者为访谈对象，采取实地勘测、观察
法、定量分析的问卷调查法以及定性分析
的访谈法，结合相关历史文献资料，通过
现象分析、需求分析、综合归纳，总结并提
出符合当地旧城现状的建议。由于地段情
况复杂，在前期进行了大量的实地观察和
访问，并与各类群体进行了深入交谈。通过
对社会情况的全面了解、对交通等问题的
实地观测、对空间环境的细致勘察以及对
相关部门的走访，获得了大量第一手素材。
在第一次问卷调查中，针对当地居住者及
游览者设计了两类问卷，并采取随机抽样
发放的形式，居住者问卷和游览者问卷分
别发放 90 份和 110 份，回收的有效问卷分
别为 84 份和 108 份。在第二次优化策略反
馈中，共发放 60 份问卷，有效问卷为 58 份。
1.3	概念界定
古时一般对直者称“街”, 曲者称“巷”,
是指城市中较窄小的街道。李劲松《园院
宅释》：“巷：小于街的房间道，胡同。”至
今尚未有人对街巷空间给予建筑学上的严
格定义，在相关著述中也有所阐释，各有
侧重。梁霄《传统城镇实体环境设计》：“街
巷是城镇形态的骨架和支撑，街为城镇级
道路，巷为街的分支，街巷布局多呈树枝
状分布，街为干，巷为支。”侯幼斌《中国
建筑美学》：“各栋单体建筑横向毗邻布置，
即为联排式布局，这主要出现在沿街、沿
江等高线布置的街道店铺与街巷民居。这
种布局方式，……既可形成整齐有机的直
街，又可形成自然、随机的弯转。”
本文结合调查对象，将小街巷定义
为：与开元路相连的巷道，宽度多集中在
1.5m-2.5m，是街区循环系统的主要组成部
分。结合骑楼特点，将入口空间定义为：小
巷道与开元路交叉处，由巷道两旁建筑所
夹合形成的具有一定面宽及进深的立体空
间。原则上入口空间纵深以沿开元路第一
栋建筑的进深为界，多集中在 5-10 米，实
地观察中，这个界限也较为符合人们的适
图 1：调研地点区位及调研空间分布
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宜视线范围。另外，由于开元路的特色骑楼
建筑，入口空间向外延伸至骑楼的边界处
（见图 2）。 
2 厦门市开元路小巷道入口空间现状
2.1	小巷道入口空间基本概况
经过多次走访和观察，对 16 条巷道入
口的基本情况进行了记录（见图 3），并选
取了存在典型问题的 13 号入口对其现状进
行了还原（见图 4、图 5）。建筑违法扩张、
经营及停车占道、市政设施混乱、卫生质
量低下等问题在各入口空间普遍存在（见
图 6），使入口空间本应起到的“引入”功能
未得到发挥，反而成为街区内部与外部的
“隔断”。
2.2	入口空间现状问题的问卷分析
根据问卷反馈，被调查者总体上对小
巷道入口空间持不满意态度，但游览者与
居住者存在些许差异（见图 7）。访谈结果
表明，有半数居民由于在营平片区居住已
久，对巷道入口空间的现状习以为常，因
此对小巷道入口空间的满意程度为一般。
而游客根据其直观感受，大部分都对开元
路两侧小巷道的入口空间持不满意的态
度。居民和游客主要对入口空间的占道拥
挤情况以及卫生环境状况表示不满意，而
在空间导向及标识问题上有较明显的态
度差异（见图 8），因为居民较为熟悉当地
环境，对导向及标识的需求较低；而游客
由于环境陌生，则更为关注导向及标识的
设置。
图 2：入口空间范围界定
图 3：开元路小巷道入口空间基本情况概况
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图 5：入口空间现状立面图图 4：入口空间现状平面图
图 6：入口空间现状问题严重
建筑违法扩张
经营及停车占道
市政设施混乱
卫生环境不佳
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3 厦门开元路小巷道入口空间现状问
题分析
3.1	入口空间的环境质量问题
3.1.1 环境质量问题分类
环境质量问题是小巷道入口空间存在
的最基础、最严重的问题，其所造成的视
觉效果使行人对入口产生排斥心理，是巷
道入口成为街区内部与外部“隔断”的主
要原因之一。通过调研观察，将入口空间的
环境质量问题分为四方面：卫生环境、市
政设施、建筑景观、经营及停车占道。从这
四方面对入口空间环境质量进行评分，从
最低等级到最高等级分数依次为 1、2、3、4、
5，因此其总得分≥ 12 才为合格。结果表明，
每个方面均有近半数的入口得分低于 3 分，
且无一得分为 5 分，综合评价中共有 13 个
入口的得分不合格。
3.1.2 环境质量问题负面影响分析
（1）对居民的负面影响。访谈结果表
明，居民对环境卫生及占道问题的反映最
为强烈。75% 的居民认为入口恶劣的卫生
环境破坏了他们的生活质量，61% 的居民
认为经营及停车占道影响了他们在入口的
行动并且挤压了公共空间，加之入口处存
在部分居民利用电缆挂晒衣物的现象，这
些都降低了居民的出行质量及安全程度。
（2）对入口两侧商家的负面影响。开元
路小巷道入口空间两侧的商铺业态主要为
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图 7：不同人群对入口空间满意程度
图 8：对入口空间不满意的方面分析
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以下 4 类 25 家：餐饮（8）、零售（12）、休
闲娱乐（1）、生活配套服务（4）。对于商铺
尤其是餐饮类而言，卫生环境是影响其客
源的重要因素，恶劣经营环境会使得消费
者减弱甚至失去消费欲望。另外，商家表示
入口空间的经营及停车占道问题也对其进
货造成了一定的负面影响。
（3）对游客的负面影响。恶劣的环境直
接影响游客的游览兴致，从而降低其进入
街区内部的几率，这也导致了街区内部文
化无法外延。
3.1.3 导致环境质量问题的原因
经过调查分析，导致小巷道入口空间
环境质量问题的原因有以下四点：
（1）商业经营不规范。开元路小巷道
入口空间附近商业类型主要有：入口空间
两侧商铺、开元路大排档及营平农贸市场，
这些商业在经营过程中对入口空间的环境
质量造成了一定的影响（见表 1）。
（2）停车空间少。实地踏勘发现，开元
路上仅有一个位于西端的小型社会停车场
以及若干路边停车位，远不能满足当地居
民的机动车停车需求（见图 9）。片区更未
提供任何非机动车停放空间，大量居民及
商家在巷道入口处停放自行车、电动车，
导致占道情况严重，也使得巷道入口更不
易被发现。
（3）公众意识弱。片区居民总体受教
育水平偏低导致其公众意识较为薄弱，在
巷道入口空间环境维护的过程中参与度不
高。而经营者在商业利益的驱动下往往忽
视其商业行为对环境带来的负面影响，导
致入口空间环境恶化。
（4）管理规则失效。主要管理部门缺乏
表 1：不同商业类型对小巷道入口空间造成的影响
商业类型 特点 所致问题
入口空间两旁商铺 ①店面狭小②租金昂贵③建筑老化 商家为扩大经营空间私自侵占小巷道入口空间
开元路大排档
①夜间各方管理欠缺
②所需经营空间较大
③产生的食物垃圾多
④顾客乘私家车消费
①座位摆放占据入口空间
②临时遮蔽物影响景观
③垃圾无法及时清理
④停车无序加重环境问题
营平农贸市场
①产生较多垃圾
②开口处与部分小巷道入口空间相对
③停业后清洗方式为人工冲水
冲刷时污水、垃圾被带到与其相对的街道入口
空间，极大程度影响了入口的环境质量
图 9：开元路停车情况调查图
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执法权是造成入口环境质量问题的主要原
因，社区居委会只能对不规范行为进行劝
导 , 无法抑制商家或居民对入口空间的侵
占以及对其环境质量的破坏。缺乏巷道入
口管理的明确规定也是导致入口空间环境
质量问题的重要因素。通过走访居委会了
解到导致管理规则失效的原因（见表 2）。
3.2	入口空间的交通出行问题
3.2.1 交通出行现状
根据文献资料、当地居民的叙述以及
营平片区的现状调查，列出了开元路两侧
对交通功能需求较高的入口，为 3、4、5、
6、7、8、13、15、16 号 （见图 10）。调研结
果显示，外来游客主要聚集于开元路西端
的八市、美食街和大元路区域。12、14 和
16 号入口的使用人群中游客占比达 30%-
40%，其余巷道的主要使用人群均为片区
内的居民，游客占比较低。访谈结果表明，
居民在巷道穿行的主要原因是利用其抄近
路，而游客对巷道的利用率低，可见这一
功能未被游客充分发掘。另外，入口空间存
在交通流量与其宽度及便利程度不匹配的
问题。入口空间的宽度与非机动车流量之
间的变化趋势较为一致，但也存在矛盾的
现象。而入口宽度与人流量之间的关系则
较为混乱，常出现入口宽度较窄但人流量
较大的现象。
此外，入口的便利程度（如地面高差
表 2：导致管理规则失效的原因分析
问题来源 如何造成管理问题
管理部门 环境质量问题所包含的四个方面问题分属不同部门管理，无法进行统一管理。
社会管理范围 营平片区由三个社会管辖，责任范围存在分歧，居委会非执法部门，对违规行为只能劝导无强制执行力。
施工活动制度 一般建筑改造必须向建设局申请并批准，但临街店铺改造、店面内装修不属申请批报范围。
店铺所有权制度 营平片区建筑权属复杂：由公房、私房、侨房构成，私房的店主多为自营或租用店面经营，这些放任经营的小店时常发生占道行为。
图 10：现状交通性入口空间分析图
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导致的阶梯设置）也影响了人们的交通出
行。例如，8 号土地公祖巷从形成以来一直
作为片区重要的交通巷道，入口人流量较
大，但因其与开元路之间存在约 1.6 米的高
差，12 级台阶极大程度上影响了使用者的
出行，尤其是老年人（见图 11）。
3.2.2 导致交通出行问题的原因
根据观察以及访谈，将导致入口交通
问题的原因总结为五点（见表 3）。
3.3	入口空间的社会交往问题
3.3.1 社会交往现状
目前，营平片区普遍存在公共空间匮
乏的问题，因此开元路两侧的小巷道入口
空间虽然狭隘，但也常常发生一些交往活
动。人们会在设有坐凳的入口休憩（见图
12），会在入口段的“凹空间”喝茶聊天，
但大多数入口由于不提供支持物，人们只
能短暂停留。总体而言，人流量大的地方
发生交往活动的频率较高，并且当入口人
流量相近时，有商贩提供休憩设施的入口
其交往活动频率往往大于其他入口，如 8、
10、14 号入口。但大部分入口由于交往空
间有限、缺乏休憩设施，交往活动的频率
仍然偏低。
3.3.2 导致社会交往问题的原因
根据调研，将入口空间社会交往问题
表 3：入口交通问题及原因分析
问题来源 造成的影响
历史遗留 决定小巷道入口空间的小尺度
入口两旁房屋扩建 削弱原本狭小的入口空间的通行能力
开元路汽车停放 汽车遮挡使入口空间难以被发现，只有 19% 的游客认为片区巷道入口显眼
入口空间环境恶劣 产生排斥性，较低游客使用率
缺乏指引标识 较低游客安全感，使其不愿意进入巷道
图 11：巷道入口高差 图 12：居民于入口休憩
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的原因总结为以下几方面（见表 4）。
3.4	入口空间的文化展示问题
3.4.1 文化展示现状
营平片区作为厦门历史上最繁华的地
区之一，拥有丰富的历史文化资源。然而
只有不到 20% 的居民认为片区文化内涵丰
富，且对于街区最具特色的巷名，也有近
半数的居民不了解其来源，除此之外，游
客对多数文化点的认知度偏低，甚少踏足
街区内部巷道，这些都阻碍了街区内外的
交流。因此如何将街区文化展示给大众、吸
引游客进入街区，打破片区内外“隔断”显
得尤为重要。
目前街区文化展示对小巷道入口空间
的要求包含两部分：内部文化点与巷名历
史的展示介绍。与文化点直接相连的入口
有 8、10、12、13、14、15、16 号入口，但这
7 个入口均未对巷道内部的文化点进行展
示以吸引游人进入。而 16 条巷道中共有 9
条巷道的入口处缺乏路牌，仅有 3 条巷道
对巷名作了简要介绍，其中 1 条的介绍位
于巷道内部，不易被人发现。
3.4.2 导致文化展示问题的原因
与街巷内部相比，小巷道的入口在文
化展示方面具有优势，但目前却未被充分
利用。原因之一在于社区管理者对街区文
化不够重视：访谈所得，社区居委会的主
要工作为调节片区内居民的矛盾、加强社
区治安等问题，对文化保护及宣传还未进
一步考虑。此外，文化点的整治力度不足也
导致片区文化活力难以提升，小巷道入口
空间的文化展示仅是将人引入街区内部的
第一步，最根本的还是街区历史文化价值
的挖掘与保护。
4 优化策略研究与意见调查反馈
4.1	基于人群需求的优化策略研究
通过对开元路小巷道入口空间问题及
表 4：入口社会交往问题及原因分析
问题类型 问题缘由
活动空间受限 历史遗留、后期建设侵占及功能挤占，使得多数入口空间较为狭窄。
缺乏休憩设施 旧城改造多以城市形象及经济利益为导向，街区邻里交往问题未受到相关部门的足够重视。
交往环境质量差 执行部门缺乏执法权，只能对不规范行为进行劝导，导致入口空间的环境问题无法抑制。
图 13：当地居民和游客对入口空间的需求分析
加强管理，
17%
增加文化
宣传，14%
提供指引，
13%
增设休憩
设施，12%
空间占用
整治，20%
提高环境
质量，24% 88%
希望入口改
无所谓
       12%
不希望
0%
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形成原因的调查研究，对其排斥性强吸引
力弱的现象有了较为深刻的认识。结合入
口空间的现状以及居民、游览者对入口空
间的需求分析（见图 13），再对开元路小巷
道入口空间进行了优化设计，力求打破巷
道入口的“隔断”。
4.1.1 空间规划优化策略
（1） 入口空间违法建设的整治。拆除
1、5、7、8、11 号入口处严重影响入口景
观及交通的违法建设，对于 6、9、10、12、
13、14 号入口仅影响美观的搭建进行规劝
整治。
（2） 合理解决停车问题。解决片区停车
问题从“增”与“禁”入手：利用废弃建筑
改设非机动车停车位，设置立体停车设施
提升空间利用率；另一方面于小巷道入口
处划定禁停区域，控制停车占道问题。
（3） 促进交往空间的形成。①因地制宜
设置休憩设施：相关研究成果表明，两人
并行的距离应大于 1.2m，因此，宽度大于
1.2m 的入口才具备提供交往空间的基础。
排除较窄的 2、12 号入口，建议在剩余入
口处增设休憩设施。坐凳宽度通常为 0.5m，
且设施形式可多样，如方便儿童使用的高
低座、结合花基座的坐凳或利用扩建建筑
的顶、墙面设置坐凳。另外，由于人流量及
入口宽度所限，建议在 1、5、6、8、9、13 号
入口设置折叠式座椅，以便在交通繁忙时
保证交通顺畅（见图 14）。②结合两侧商铺
形成交往空间：通过补贴制度鼓励商家在
非就餐时间免费为行人提供休憩设施，后
期可开发成为便民服务点 ( 见图 15)。
（4） 设置具有交通及文化功能的入口
指引设施。基于使用者的需求反馈，宽度
图 14：休憩设施示意图
图 15：休憩设施布点示意图
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较宽的入口可结合固定式休憩设施设置街
区导向牌，其余入口可利用骑楼柱子设置
指路牌。另外，指引设施可结合文化功能，
展示二维码，向人们推送有关巷名历史的
介绍，对于连接景点的 8、10、12、13、14、
15、16 入口，还可附加景点介绍及墙体壁
画绘制，充分发挥小巷道入口的“引入”功
能（见图 16）。
4.1.2 日常管理优化策略
由于监督与执法分离，权力分散，导
致社区管理困难。街道办事处及社区居委
会可下放权力，引导形成居民自治小组，
领导“巷长”形成“巷长制”（图 17），引导
居民自我教育、自我管理，提升巷道环境
质量、安全程度及活力。
4.2	优化策略的调查反馈
根据上述优化策略，选取了两种不同
尺度的入口空间（4 号入口：4m ；5 号入口：
1.82m）进行了优化设计（见图 18）。从问
卷反馈情况来看，改造过后的入口更能起
图 16：指引设施示意图
图 17：巷长制示意图
表 5：入口优化策略的反馈
入口改造涉及到的优化策略 被调查者反馈
设置街区导向牌 方便游客 / 增强引导功能
设置街巷文化展示牌 需要展示文化
设置指路牌 尽量和街区导向牌结合
设置固定休憩设施 可能被商家侵占
设置折叠式休憩设施 便捷 / 但可能被占用
入口附近设置垃圾桶 既方便使用又不会影响入口环境
电线等市政设施下地 下地固然好但实施困难
增加垂直绿化、美化环境 迫切需要
撤除广告牌 可以美化广告牌 / 不一定撤除
拆除违章搭建建筑 拆除难度大 / 但对于入口空间的改善具有重要意义
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到吸引人群进入的作用（94% 愿意进入），
有利于打破街巷内部与外部的“隔断”。
另外，针对不同入口涉及到的优化策
略进行了深入调查和访谈（见表 5）。通过
邀请 30 位调查对象（包括居民、游客、商家）
对各入口的优化策略进行了必要性和满意
图 18：入口改造示意图
4 号入口改造前 4 号入口改造后
5 号入口改造前 5 号入口改造后
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度评价，将被调查者的评价程度划分为 0-5
五个等级，分值越高则必要性或满意度越
高。结果表明（见图 19、见图 20），被调查
者普遍认为这些优化措施是有必要的，并
且对设计的改造方式较为满意。然而，也有
少数居民表达了他们的忧虑，“这些休憩设
施设置了也没用，放在这只会被旁边的商
家占用。”因此，对于新增设施的后期管理
将是改造能否取得成效的关键。同时，从分
析图中可以看出，被调查者认为撤除广告
牌的必要性与其他优化策略相比较低。在
访谈中，许多商家提出美化广告牌的建议
来取代完全撤除，在实际入口改造过程中
可以考虑采纳此建议。
5 总结
小巷道入口空间“隔隔不入”的现象
在旧城中具有普遍性，应当引起规划师的
关注。当然，入口空间的改善并非朝夕之
事，这不仅有赖于精心的规划设计，更取
决于长效的管理机制。作为旧城街巷系统
的重要组成部分，入口空间由“生硬的隔
断”变为“亲切的引导”，既符合民众的愿
望，也利于旧城活力的提升。
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